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7) внешняя торговля предприятия; 
8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о его способности не только предви-
деть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключительных возможностях предприя-
тия удовлетворить эти потребности. [3, с. 112] 
Ряд отечественных экономистов (Фатхутдинов Р., Селезнев А., Ермолов М.) к ключевым фак-
торам рыночного успеха относят: 
 финансовое положение предприятия; 
 развитость базы для собственных научно–исследовательских и опытно–конструкторских 
разработок предприятия и уровень расходов на них; 
 наличие передовой технологии; 
 обеспеченность высококвалифицированными кадрами; 
 способность к продуктовому и ценовому маневрированию; 
 наличие сбытовой сети; 
 состояние технического обслуживания; 
 возможность кредитования; 
 действенность рекламы и средств стимулирования сбыта; 
 обеспеченность информацией, платежеспособность основных покупателей. [4, с. 77] 
Существует множество других способов классификации факторов конкурентоспособности 
предприятия, использование которых зависит от целей исследования, от общей экономической 
ситуации, в которой они проводятся, а также от характера задач, которые предстоит решать. Од-
нако, все данные факторы показывают, насколько сложна проблема повышения конкурентоспо-
собности и удержания позиций предприятия на рынке. 
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В современных условиях развития конкурентной среды одним из основных способов решения 
экономических, социальных и экологических проблем является использование новейших дости-
жений науки и техники. Каждое предприятие стремится к тому, чтобы экономический рост был 
интенсивным, т.е. был следствием применения более совершенных факторов производства и тех-
нологий.  
Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная активность. 
Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 
эффективного их использования в приоритетных сферах материального производства и социаль-
ной сферы. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой научно–технической 
базе и предопределяют конкурентные позиции фирм на рынке.  
Актуальность научной работы определяется тем, что динамика и качество экономического ро-
ста все сильнее зависят от технологических сдвигов на базе инноваций. Это должно выражаться в 
интенсивном росте инвестиций в научные исследования и разработки, технологические и органи-
зационные инновации и повышения экономической отдачи от них. Вместе с тем, инновации тре-
буют финансовых вложений. Для того чтобы получить дополнительную прибыль или сохранить её 
существующий уровень необходимо осуществить финансовые вложения в разработку и реализа-
цию инноваций. Проблема инвестиций и инноваций особо актуальна для белорусских компаний По
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т.к. рынок капиталов в Беларуси еще недостаточно развит, финансирование инноваций реально 
может происходить лишь за счет собственных средств предприятий, зачастую – ограниченных. 
Большинство хозяйствующих субъектов белоруской экономики имеют недостаток оборотных 
средств. Из–за этого они вынуждены использовать прибыль и амортизационные отчисления на 
текущие нужды, подрывая тем самым свою стратегическую конкурентоспособность. 
Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала с целью получения и наращивания дохо-
дов. Инвестициями являются все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладыва-
емых в объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате которой образу-
ется прибыль или достигается определенный социальный эффект. К ним относятся: 
 денежные средства, которые подразделяются на целевые банковские вклады (банковские 
депозиты), акции, облигации и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законода-
тельством; 
 движимое имущество (машины, оборудование и другие материальные ценности); 
 недвижимое имущество (здания, сооружения и т.п.); 
 авторские права (интеллектуальная собственность); 
 права пользования землей и другими природными ресурсами, и также иные имуществен-
ные права; 
 ноу–хау и др. 
Чтобы рассчитать эффективность инвестиций нужно: 
Эффективность инвестиций =  
 
  
     , 
 
где П – масса прибыли; ИЗ – инвестиционные затраты. 
 Чтобы увеличить прибыль на предприятии необходимо совершенствовать её инвестици-
онную деятельность. Предполагается приводить следующие мероприятия: 
 совершенствование инвестиционной деятельности за счет лизинга оборудования; 
 рекомендации по увеличению инвестиционных ресурсов за счет взыскания в судебном 
порядке дебиторской задолженности; 
 рекомендации по внедрению в практику деятельности предприятия системы бюджетного 
управления. 
Принципы, необходимые для создания эффективного инновационного продукта:  
 целенаправленная систематическая инновационная деятельность требует непрерывного 
анализа возможностей источников инноваций; 
 инновация должна соответствовать нуждам, желаниям, привычкам людей, которые будут 
ею пользоваться;  
 инновация должна быть простой и иметь точную цель.  
Внедрять инновации эффективнее, имея небольшие деньги и небольшое количество людей, 
ограниченный риск. В противном случае почти всегда не хватает времени и средств для много-
численных доработок, в которых нуждается инновация. 
Эффективная инновация должна быть нацелена на лидерство на ограниченном рынке, в своей 
нише. Иначе она создаст ситуацию, когда конкуренты вас опередят. 
Принципы, использование которых отрицательно сказывается при создании инновационного 
продукта: 
 сложность конструкции инновационного продукта – возникают проблемы при эксплуата-
ции; 
 неверно спланированный этап создания инновационного продукта; 
Таким образом, для совершенствования инновационной деятельности предприятия необходи-
мы следующие этапы: 
1. Внедрение системы непрерывных улучшений; 
2. Совершенствование системы стимулирования и мотивации с целью поощрения инноваций 
(нововведений); 
3. Преодоление сопротивления сотрудников инновациям (нововведениям); 
модификация системы сбора внутренней и внешней маркетинговой информации;  
4. Совершенствование стратегического менеджмента на предприятии, регламентация процедур 
разработки, рассмотрения, утверждения, реализации и мониторинга инновационных проектов.  
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Под направлениями инновационной деятельности понимаются инновационные проекты, 
направленные как на разработку, так и на освоение новых продуктов и технологий. При этом це-
лесообразно проводить сравнительный анализ прибыльности каждого из направлений инноваци-
онной деятельности, т.е. необходимо определить вероятный прирост прибыли по каждому направ-
лению инновационной деятельности и выбрать то, которое обеспечит наибольшие показатели. 
Проведение подобной работы для отечественных предприятий особенно актуально, так как 
большинство из них находится в кризисных условиях и имеет ограниченные финансовые ресурсы, 
которые могут быть направлены на проведение совершенствования инновационной деятельности 
и многие из которых стоят перед необходимостью выбора наиболее оптимальных путей развития 
через инновационные преобразования. В данном случае сравнение прибыльности альтернативных 
направлений совершенствования инновационной деятельности является важнейшим инструмен-
том обоснования решений в инновационной сфере деятельности.  
Одним из наиболее эффективных способов внедрения нового товара на рынок является рекла-
ма.  
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В настоящее время в условиях ограниченности ресурсного потенциала, высокой стоимости та-
ких видов топливных ресурсов как природный газ, нефть и т.п., немаловажным является увеличе-
ние использования местных топливно–энергетических ресурсов. 
ОАО «Крупский льнозавод» занимается возделыванием льна, заготовкой и первичной обработ-
кой льнотресты, выработкой и реализацией льноволокна. Основной продукцией завода является 
льняное волокно длинное и льняное волокно короткое. Побочным продуктом трепания льна явля-
ется пакля, которая идет на изготовление нетканых материалов и конопаточного строительного 
материала. Отходами переработки льняной тресты является костра.  
Костра льняная – это одревесневшие части стеблей лубяных растений, получаемые при их пер-
вичной обработке в процессе декортикации. Костра составляет 65–70% массы льняного стебля. В 
льняной костре содержится до 64% целлюлозы, тогда как в древесине лиственных пород ее со-
держится до 47 % , в хвойных породах – до 58 %. Начальная влажность костры, поступающей при 
переработке льнотресты, составляет от 12% до 30%, что позволяет без дополнительных затрат на 
досушку сжигать ее. 
Довольно высокий процент образования костры предполагает её дальнейшее эффективное ис-
пользование в различных направлениях. В целях снижения себестоимости производства льняного 
волокна за счет сокращения потребления природного газа костра на льнозаводе в полном объеме 
используется в качестве котельно–печного топлива. 
Котельная предприятия обеспечивает тепловой энергией не только основное производство, но 
и объекты социальной сферы (жилой поселок, детский сад, школа, клуб, библиотека, магазин). 
В таблице представлены показатели по производству и использованию льняной костры в 2014–
2015 гг. в ОАО «Крупский льнозавод». 
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